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BIJLAGEN bij het OMES rapport 2016. 
Deze bijlage bevat gedetailleerde figuren en tabellen van de profielmetingen opgemaakt tijdens de 
verschillende meetcampagnes uitgevoerd in 2016. Deze profielen voor waterstand, zwevende 
stofconcentratie en stroomsnelheid werden opgemaakt door IMDC. 
 





1.1. Resultaten van de maandelijkse monitoring  
 Profielresultaten voor de ADCP-metingen 
 


















































































































 Profielresultaten voor de troebelheidsmeter 
 
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2. Resultaten van de 13-uursmetingen 
 
 



























































05-11 1.16 34 609 0.89 3.10³ 6.10³ - 1.12 13 186 0.93 2.10³ 321 - 1.08 7 193 1.07 755 -147 - 
04-12 1.06 87 229 0.86 - - - 1.11 49 179 0.71 13 5 12:34 1.12 26 93 0.57 22 2 12:24 
05-13 1.06 101 184 0.72 -46 -17 12:57 1.09 55 73 0.78 - - - 1.16 31 66 0.36 - - - 
07-14 1.01 85 120 0.81 1 -4 12:09 1.05 45 138 0.77 4 -4 12:14 1.16 28 236 0.72 9 5 12:05 
06-15 1.07 47 126 0.70 0.7 -1 12:20 1.07 27 199 0.80 -43 -12 12:30 1.11 13 149 0.65 16 1 12:35 







































05-11* 1.16 637 0.86 70.10² 49.10³ - 1.12 189 0.82 8.10³ 1.10³ - 1.08 188 1.01 3.10³ 0.5.10³  
04-12 1.06 219 0.88 - - - 1.11 206 0.77 61 12 7:32 1.12 99 0.63 64 7 7:40 
05-13 1.06 149 0.75 90 13 6:29 1.09 85 0.91 - - - 1.16 63 0.40 - - - 
07-14 1.01 107 0.92 149 16 6:24 1.05 112 0.86 67 7 6:44 1.16 263 0.66 62 17 6:46 
06-15 1.07 123 0.74 121 16 6:40 1.07 182 0.83 47 8 7:06 1.11 147 0.64 69 10 7:41 







































05-11* 1.16 578 0.91 67.10³ 44.10³ - 1.12 181 1.11 6.10³ 1.10³ - 1.08 200 1.15 3.10³ 0.6.10³ - 
04-12 1.06 248 0.83 - - - 1.11 149 0.63 48 7 5:01 1.12 82 0.46 42 4 4:43 
05-13 1.06 216 0.70 136 31 6:27 1.09 60 0.64 - - - 1.16 73 0.29 - - - 
07-14 1.01 131 0.72 148 20 5:45 1.05 172 0.66 63 11 5:29 1.16 207 0.79 53 11 5:19 
06-15 1.07 130 0.64 121 17 5:39 1.07 220 0.75 90 20 5:23 1.11 154 0.67 53 9 4:53 
06-16 1.07 195 0.71 154 29 5:38 1.04 109 0.46 39 5 4:55 1.10 55 0.64 61 5 4:31 





* Geen puntmeting maar een raaimeting waardoor de resultaten een gemiddelde zijn over de meetraai. 
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1.3. Raaimetingen aan GGG-Lippenbroek 
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